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Abstract : The aim of this paper is to present both anomalously warm months ( AWM ) and 
























































































powierzchniowych  wód  środkowej  części  północnego  Pacyfiku,  które  występują 
w cyklu 20–30-letnim. PDO zwykle przyjmuje wartości od –3,0 ( faza ujemna ) do 
3,0  ( faza  dodatnia ).  Podczas  fazy  dodatniej  temperatura  powierzchniowych  wód 
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temperatura  powietrza  ( t )  była  różna  od  średniej  wieloletniej  ( 1951–2015 )  o  co 
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najmniej 2 odchylenia standardowe ( 2σ ). Wyróżniono miesiące anomalnie ciepłe 
( ACM,  t  ≥  t
śr.
+2σ )  i  anomalnie  zimne  ( AZM,  t  ≤  t
śr.
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Zmiany temperatury powietrza na Alasce ( 1951 – 2015 )
W  przebiegu  średniej  rocznej  temperatury  powietrza  widoczne  są  pewne  cechy 
wspólne  dla  niemal  całej  Alaski  lub  w  poszczególnych  jej  regionach.  Na  ryc.  2 
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Temperatura powietrza ( °C )
Air temperature ( °C )
R2
Współczynnik regresji
( °C/10 lat )
Regression coefficient 







Annette 1,9 14,3 7,8 0,169 0,20 ± 0,06
Cold Bay –1,6 10,0 3,6 0,049 n.s.
Kodiak –0,6 12,4 5,0 0,041 n.s.
Juneau –3,4 13,4 5,1 0,280 0,29 ± 0,06
King Salmon –9,3 12,6 1,3 0,172 0,33 ± 0,10
Yakutat –3,1 12,4 4,4 0,140 0,22 ± 0,07
Bethel –14,3 12,9 –1,3 0,159 0,30 ± 0,09
Anchorage –9,0 14,8 2,6 0,161 0,25 ± 0,08
Gulkana –20,3 14,4 –2,3 0,215 0,28 ± 0,07
McGrath –22,5 15,1 –3,1 0,364 0,49 ± 0,09
Northway –27,2 15,2 –4,9 0,224 0,33 ± 0,08
BigDelta –19,3 15,8 –1,7 0,178 0,32 ± 0,09
Nome –14,3 11,0 –2,7 0,112 0,25 ± 0,09
Fairbanks –23,2 16,9 –2,6 0,156 0,28 ± 0,08
Barrow –25,4 4,3 –11,8 0,370 0,50 ± 0,09
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Miesiące anomalnie ciepłe i zimne ( ACM i AZM )











( średnio ok.  cztery  stacje ). Warto  zauważyć,  że nie ma  jednoznacznego  związku 
między miesiącami charakteryzującymi się największym ociepleniem a miesiącami 
z największą liczbą ACM. Ogólnie ACM częściej pojawiały się we wnętrzu Alaski, 





























cold  ( ACM ) months  ( light grey )  and cases of AWM and ACM ( dark grey )  at 15  stations 
in Alaska ( 1951–2015 )
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następowały po sobie lata z dużą liczbą ACM ( ryc. 4 ). Razem było ich 16, a znaczna 



















Zasięg przestrzenny ACM i AZM










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ACM 
AWM
N 53 17 11 3 4 3 2 6 – – 1
% 53 17 11 3 4 3 2 6 – – 1
AZM 
ACM
N 65 20 14 5 6 4 4 2 – 1 2
% 53 16 11 4 5 3 3 2 – 1 2
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Miesięczne anomalie termiczne na Alasce  











wartości  wskaźnika,  towarzyszyła  zwiększona  liczba  AZM,  kiedy  natomiast  jego 
wartości były dodatnie, występowało stosunkowo dużo ACM. Szczególnie dobrze 
jest  to  widoczne  w  ostatnich  trzech  latach  badanego  wielolecia,  które  –  jak  już 
wspomniano – wyróżniają się dużą liczbą ACM. 
Ryc.  6. Przebieg wieloletni wskaźnika Dekadowej Oscylacji Pacyficznej  ( PDO ) w  latach 
1951–2015 ( wartości miesięczne )
Fig. 6. Multi-annual variability of Pacific Decadal Oscillation  ( PDO )  index  in  the period 
1951–2015 ( monthly values )














I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Annette 0,66 0,61 0,74 0,61 0,61 0,43 0,29 0,47 0,39 0,44 0,53 0,51
Cold Bay 0,38 0,41 0,47 0,47 0,55 0,54 0,39 0,34 0,28 0,49 0,37 0,27
Kodiak 0,63 0,59 0,63 0,54 0,61 0,48 0,39 0,40 n.s. 0,55 0,63 0,52
Juneau 0,58 0,50 0,67 0,61 0,72 0,52 0,39 0,45 0,34 0,31 0,46 0,48
King 
Salmon
0,55 0,48 0,61 0,45 0,63 0,64 0,49 0,40 n.s. 0,39 0,54 0,48
Yakutat 0,59 0,61 0,71 0,65 0,74 0,61 0,40 0,30 n.s. 0,35 0,52 0,50
Bethel 0,35 0,40 0,49 0,38 0,48 0,44 0,42 0,38 n.s. 0,38 0,44 0,42
Anchorage 0,59 0,59 0,62 0,50 0,70 0,51 0,39 0,32 n.s. 0,30 0,64 0,59
Gulkana 0,41 0,43 0,48 0,34 0,57 0,32 n.s. n.s. n.s. n.s. 0,51 0,46
McGrath 0,42 0,50 0,50 0,35 0,51 0,34 0,36 0,30 n.s. 0,33 0,60 0,46
Northway 0,47 0,47 0,51 0,37 0,59 0,28 n.s. n.s. n.s. 0,33 0,53 0,45
Big Delta 0,53 0,52 0,50 0,32 0,51 0,30 0,25 n.s. n.s. 0,32 0,57 0,58
Nome 0,38 0,44 0,45 0,36 0,45 0,34 0,34 0,30 n.s. 0,44 0,52 0,49
Fairbanks 0,46 0,51 0,52 0,35 0,44 n.s. 0,29 n.s. n.s. 0,32 0,58 0,49
Barrow 0,26 0,29 0,29 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,33
Tab.  3.  Współczynnik  korelacji  średniej  miesięcznej  temperatury  powietrza  i  wskaźnika 
Dekadowej Oscylacji Pacyficznej ( PDO ) na Alasce ( 1951–2015 ); wartości istotne statystycznie 
na poziomie p=0,05; n.s. – nieistotne statystycznie
Table  3.  Correlation  coefficient  values  between mean  monthly  temperatures  and  Pacific 
Decadal Oscillation ( PDO ) index at 15 stations in Alaska ( 1951–2015 ); values statistically 
significant at level 0.05; n.s. – statistically not significant













PDO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Śr. 
Mean
–0,17 –0,09 0,01 0,07 0,03 0,10 –0,03 –0,15 0,17 –0,24 –0,33 –0,27
ACM 
AWM
0,35 0,36 0,88 1,01 1,24 0,92 0,64 0,45 1,00 0,87 0,18 0,89
AZM 
ACM
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podczas dodatniej  fazy PDO ( tab. 5 ). Przyczyną  ich wystąpienia był  spływ mroź-
nego,  arktycznego powietrza  spowodowany  obecnością  ośrodka  niskiego  ciśnie-
nia nad Zatoką Alaska  i  ośrodka wysokiego  ciśnienia  zlokalizowanego na północ 


















1977 VIII 0,64 8
Annette, Bethel, Anchorage ( 2,0 ), McGrath, Northway, Big Delta,  
Nome ( 3,8 ), Fairbanks
1981 I 0,59 8
Annette ( 5,7 ), Yakutat, Anchorage, Gulkana, McGrath, Big Delta, 
Fairbanks ( 15,6 ), Barrow
1985 I 1,27 8
Kodiak ( 4,9 ), King Salmon, Bethel, Anchorage, McGrath,  
Big Delta ( 13,0 ), Nome, Fairbanks
1989 II –1,02 1 Barrow ( 14,7 )
1995 IX 1,16 8
Annette ( 2,2 ), Juneau, King Salmon, Yakutat, Anchorage, Northway,  
Big Delta ( 4,9 ), Fairbanks
2004 VIII 0,85 11
Annette, Juneau, King Salmon, Yakutat ( 2,2 ), Bethel ( 3,5 ),  
Anchorage, Gulkana, McGrath, Big Delta, Nome, Fairbanks
2013 VI –0,78 8
King Salmon, Anchorage ( 2,5 ), Gulkana, McGrath, Northway,  
Big Delta, Fairbanks ( 3,9 ), Barrow
2013 X –0,87 8
Cold Bay ( 3,2 ), King Salmon, Bethel, Anchorage, Gulkana,  
McGrath ( 7,3 ), Big Delta, Fairbanks
AZM / ACM
1964 XII –1,52 8
Annette ( –5,8 ), Juneau, Yakutat, Anchorage, Northway,  
Big Delta ( –11,6 ), Fairbanks, Barrow
1971 I –1,9 4 Kodiak ( –5,8 ), Northway, Big Delta, Fairbanks ( –12,4 )
1972 IV –1,65 10
Annette, Kodiak, Juneau ( –3,1 ), King Salmon, Yakutat, Anchorage, 
Gulkana ( –6,5 ), Northway, Big Delta, Fairbanks
1979 II –1,33 7
Juneau, Yakutat ( –6,7 ), Gulkana, McGrath, Northway ( –17,0 ),  
Big Delta, Fairbanks
1984 II 1,21 5 Cold Bay ( –5,0 ), King Salmon, Bethel ( –12,3 ), Nome, Barrow
1985 IV 0,19 11
Cold Bay, Kodiak ( –3,3 ), King Salmon, Bethel, Anchorage, Gulkana, 
McGrath, Northway, Big Delta, Nome ( –9,9 ), Fairbanks
1992 IX 0,83 11
Kodiak ( –2,0 ), King Salmon, Yakutat, Bethel, Anchorage, Gulkana, 
McGrath, Northway, Big Delta ( –8,2 ), Nome, Fairbanks
2007 III –0,36 8
Cold Bay ( –5,6 ), Kodiak, King Salmon, Anchorage, Gulkana,  
Big Delta ( –9,4 ), Northway, Fairbanks


































































podbiegunowego  obszaru  atlantycko-europejskiego  w  latach  1951–2010  ( Twar-
dosz, Kossowska-Cezak 2013b ), można stwierdzić pewne cechy wspólne. Liczba 
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